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に収穫する。青海省のソラマメは高品質で知られる。2011 年は前年比 45%値上がりした。 




















スーパー・小売店向け  7 割 
－ 132 － 
（県外のスーパー、生協含む、岡山、関西が中心で、関東は少ない。四国の他県向けも少ない。
ただし、新橋の香川産品アンテナショップでは販売している。） 
土産用（キオスクほか） 2 割 


















同社売上  4 億円（シェアは 65%） 
第 2 位企業 1 億円（しょうゆ豆の売上げ、ただし他の商品も生産販売しており、会社
の規模は大きい） 























追記：同社は、2012 年 3 月に横浜高島屋で開催された「ふるさと食材フェア」に出店し、報告
者が訪れたときも大盛況であった。 
